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〔事実関係図〕
雇用上の地位確認請求、賃金支払請求→
Y学園
←懲戒解雇 (H6.7. 14. ) 
←通常解雇 (H7.5. 30. ) 
禁止命令モー
雇用上の地位確認→
仮処分決定 (H7.3. 30. ) 
(・水泳部指導を懲戒解雇後も継続)
(・職員会義への出席をめぐって混乱)
教諭X
生徒A
授業中に全裸で水泳するよう指示 (H6.6. 13. )→その後不登校
※新聞報道 (H6.7. 6. ) 
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